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مشكلات التطبيق الميداني لمقرر 
التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة 
من وجهة نظر الدارسين
د. محمد أحمد شاهين*
* أستاذ  مساعد  في  الارشاد  التربوي  النفسي،  مدير  عام  شؤون  الطلبة/  جامعة القدس المفتوحة.
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64 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
مشكلات التطبيق الميداني لمقرر التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين
ملخص:
هدفت  هذه  الدرا�سة  اإلى  التعرف  على  م�سكلات  التطبيق  الميداني  التي  يواجهها  الدار�سون 
في  جامعة  القد�س  المفتوحة،  اأثناء  فترة  التدريب  وعلاقتها  ببع�س  المتغيرات  النوعية  (الجن�س، 
والتخ�س�س) ، والتفاعل بينهما. وتحقيقا لذلك طورت اأداة للدرا�سة ت�سمنت (04) فقرة موزعة على 
اأربعة مجالات، وطبقت على عينة طبقية ع�سوائية حجمها (642) دار�سا ودار�سة، اأخذت من خم�س 
مناطق تعليمية بطريقة المعاينة العنقودية. 
واأظهرت النتائج اأن ترتيب الم�سكلات التي يواجهها الدار�سون في اأثناء التطبيق الميداني في 
المجالات الاأربعة التي ا�ستملت عليها اأداة الدرا�سة، مرتبة ح�سب اأهميتها من وجهة نظر الدار�سين 
كالاآتي:  مجال  دور  الم�شرف  الاأكاديمي،  فمجال  المدر�سة  المتعاونة،  ثم  مجال  خطة  التدري�س، 
واأخيرا طلبة المدر�سة المتعاونة. 
كما اأظهرت النتائج  اأن هناك فروقا دالة اإح�سائيا بين الجن�سين من حيث الم�سكلات التي 
تواجههم  في  التطبيق  العملي؛  اإذ  تعاني  الاإناث  من  هذه  الم�سكلات  بدرجة  اأعلى  من  الذكور  في 
المجالات كافة. وكانت معاناة الدار�سين �سمن تخ�س�سي الريا�سيات واللغة العربية اأعمق منها 
في التخ�س�سات الاأخرى. ولم تظهر النتائج اأثرا دالا للتفاعل بين الجن�س والتخ�س�س على الم�سكلات 
التي يواجهها الدار�سون اأثناء التطبيق الميداني. 
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Abstract:
This study aimed to identify the practical obstacles facing QOU learners 
during their training sessions in various cooperating partner schools، and the 
effect of some demographic variables on the perceptions of these obstacles. 
To realize this، an instrument was developed that consisted of 40 indicators 
covering four areas of the research، and was applied to a random cluster 
sampling of 246 learners from five educational regions. 
The results، based on learners’ responses، revealed that prioritized 
counseling needs are dependent on the following: role of the academic 
supervisor، schools in which training takes place، the teaching plan، and 
finally the students of the cooperating school subject to the training. 
Results also indicated significant statistical differences between male 
and female learners in terms of the problems they face in the field of training، 
where female learners indicated having more difficulties than male learners 
in all areas of the study; and problems encountered by learners were most 
severe in mathematics and Arabic language than in other fields. The result did 
not indicate any interaction effect between gender and specialization on the 
problems that the learners face during the partical application in the field. 
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84 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
مشكلات التطبيق الميداني لمقرر التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين
مقدمة: 
التعليم مفتاح  التطوير؛ فلا يمكن  التفكير في نوعية  التعليم دون وجود معلمين م�سوؤولين 
وموؤهلين  اأكاديميا  وعمليا  في  المدار�س.  ويوؤدي  المعلم  دورا َ بالغ  الاأهمية  والخطورة  في  عملية 
التعلم  والتعليم،  ويتعدى  دوره  ذلك  اإلى  العملية  التربوية  كلها،  وبالتالي  اإلى  عمليات  التن�سئة 
الاجتماعية. من هنا كانت مكانة المعلم بين الاأمم مكانة رفيعة، فكانت مكانته في التراث العربي 
الاإ�سلامي مكانة تعبر عن عظيم تقدير الاأمة له، كما اأنها مكانة م�ستمدة من العقائد والقيم الدينية، 
ومن الفل�سفات التربوية، باعتبارها قيمًا اإن�سانية ح�سارية لا تقت�شر على عرق اأو جن�س اأو لون 
(الترتوري والق�ساة، 6002). 
واإعداد المعلم وتدريبه قديم في الثقافة العربية الاإ�سلامية، وركزت عليه النظريات التربوية 
الحديثة،  وفل�سفات  التربية  التي  اأقمنا  عليها  في  عالمنا  العربي  م�سميات  عديدة  تتعلق  بتدريب 
المعلمين وتاأهيلهم، مثل (دار المعلمين)، (ومعهد التربية للمعلمين)، (وكلية التربية)، وغيرها من 
الم�سميات.  ويلاحظ  اأنه  في  الوقت  الذي  تطورت  فيه  النظرية  التربوية  في  العالم  العربي  لي�سمل 
ذلك  مفهوم  اإعداد  المعلم(2991 ،nalluF)  ،  فاإن  معظم  الموؤ�س�سات  التربوية  في  العالم  العربي  ظلت 
تعمل ب�سورة تقليدية من خلال مفهومي المنهج والتخ�س�س، وطرق  التدري�س، وبع�س نظريات 
علم النف�س، وجزء ي�سير من التدريب العملي لي�سبح الدار�س بعدها معلمًا يجوز له ممار�سة مهنة 
التعليم. 
ويبدو  في  �سوء  النظرية  القائمة  في  العالم  العربي  في  اإعداد  المعلم  والقائمة  على  نظرية 
الات�سال التي حدد اإطارها (رومان جاكب�سون) واخت�شرها في ثلاثة م�سميات: المر�سل-  والر�سالة-  
والمر�سل  اإليه،  اأن  هذه  النظرية  تتجاهل  حقيقة  اأن  المعلمين  يتفاوتون  في  قدراتهم  العلمية 
وا�ستعداداتهم  النف�سية، كما يتجاهل حقيقة مادة  التعليم ذاتها والاإطار الذي تتم فيه، والتباين 
الوا�سح بين طلبة المدار�س ودرجة ا�ستعداداتهم في التعلم والتلقي، والموؤ�س�سة التعليمية التي تتم 
فيها هذه العملية باأ�شرها (�سالم، 6002). 
وتوؤكد درا�سة هيلبرون جون�س (7991 ،senoJ nnorbileH)  اأن التغيرات الحديثة في اأ�سلوب تدريب 
المعلمين ت�ستوجب اإعادة النظر في محتوى واإدارة برامج تدريب المعلم، ليكون التدريب في المدار�س 
هو حجر الزاوية، ولا يعني هذا اإلغاء دور الجامعات والمعاهد في هذا المجال، بل التركيز على ما 
يتم في المدار�س، ولي�س مجرد المعرفة النظرية في كليات ومعاهد المعلمين وكليات التربية، ولا 
يعني ذلك اأي�سًا اأن يكون التركيز على برامج التربية العملية في المدار�س جزءا ًمن برامج التدريب، 
ولن يكون ذلك وحده كافيًا دون  التاأكد من �سلاحية  التجربة  العملية، والاهتمام  باأن لا يكون 
التدري�س مهنة من لا مهنة له. 
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ويبدو  في  هذا  الاإط��ار  اأن  التركيز  والاهتمام  بتدريب  المعلم  هو  اأك�ثر  من  التركيز  على 
اإع�داده،  ومفهوم  التدريب  ياأخذ  اأ�سبقية  على  مفهوم  التعليم،  لاأنه  لا  فائدة  ترجى  من  معلم  ملم 
بالمادة  النظرية والاأطر  التربوية، لكنه غير قادر على توظيف ذلك في عمله والتاأقلم مع  البيئة 
المدر�سية واحتياجاتها. وي�سع مفهوم التدريب ومحتواه واإجراءات �سبطه ومتابعته تحديًا كبيرا ً
اأمام  الموؤ�س�سات  التعليمية  وكليات  التربية  على  وجه  الخ�سو�س،  وكذلك  اأمام  الجهات  �ساحبة 
ال�سلاحية  من  الوزارة  والمديريات  والمدار�س  التعليمية،  وهو  التحدي  الذي  جعل  بع�س  العلماء 
يقولون  اأن  وجود  المعلم  في  مدر�سة  مع  مدير  يفهم  طبيعة  عمله  ويعرف  كيفية  اإدارة  مجموعة 
المعلمين  في  مدر�سته،  اأجدى  بكثير  من  ال�سنوات  التي  يق�سيها  المعلم  في  درا�سته  المتو�سطة  اأو 
الجامعية. وهذا يوؤ�شر اإلى �شرورة اأن تدخل كليات التربية ومعاهد اإعداد المعلمين مفاهيم جديدة 
للتعليم  والتدريب  تراعي  التطورات  التي  برزت حديثًا،  وتتعاطى مع  الم�ستجدات  التربوية �سمن 
العملية التربوية والتعليمية التعلمية بكافة مكوناتها واحتياجاتها (3002 ،gnaT). 
وتقديرا ًلاأهمية التربية العملية ودورها في اإعداد المعلم، اهتمت البحوث والدرا�سات بتناولها 
وتحليل  طبيعتها  واأبعادها  والم�سكلات  التي  تواجهها،  ويرى  زكنر  (0991 ،renhciZ)  من  خلال 
مراجعته  للاأدب  التربوي  المت�سل  بالتربية  العملية  في  الجامعات  الاأوروبية  اأن  ال�سمات  العامة 
لبرامج هذه  التربية  التي  ت�سكل معوقات  لفاعليتها،  تتمثل في  اأن  التربية  العملية مازالت خبرة 
غير منظمة في كثير من برامج اإعداد المعلمين، حيث يجد الطالب نف�سه فيها وحيدا ًدون توجيه 
ومتابعة جادة، واأن م�ستوى الاإ�شراف عليه متدن ب�سبب �سعف الاإعداد المهني للم�ساركين فيها 
من معلمين متعاونين وم�شرفين، ويوؤثر غياب المنهج الواحد للتربية العملية في �سعف الارتباط 
بين ما يدر�سه الطلبة المعلمون في الجامعات وما يحتاجونه فعًلا في المدار�س، اإ�سافة اإلى تاأثير 
زيادة  اأعباء  الم�شرفين  على  التربية  العملية  في  الجامعة،  واإعطاء  المدار�س  المتعاونة  الاأولوية 
لتعليم طلبتها على ح�ساب الاإ�سهام في اإعداد المعلمين. اإن هذه الم�سكلات وما يماثلها ذات تاأثير 
�سلبي  في  تحقيق  الاأهداف  المتوخاة  من  تدريب  الطلبة  المعلمين،  لذلك  فهي  جديرة  بالمزيد  من 
البحث والا�ستق�ساء للك�سف عنها، وعن المتغيرات المرتبطة بها. 
مشكلة الدراسة: 
يعدُّ  برنامج  التربية في جامعة  القد�س  المفتوحة  اأكبر  البرامج في  الجامعة،  فهو  ي�سم  ما 
مجموعه (890،23) دار�سًا على الف�سل الاأول للعام الدرا�سي 8002/9002، وتخرج من هذا البرنامج 
ما مجموعه (424،61) دار�سًا عبر ال�سنوات منذ الفوج الاأول للخريجين في العام الدرا�سي 7991/8991 
حتى مطلع العام 8002/9002. وينطلق هذا البرنامج بتخ�س�ساته المختلفة من فل�سفة خا�سة قوامها 
اإعداد  المعلم  ليقوم  بتدري�س  المراحل  المدر�سية  المختلفة،  مما  يجعل  اإتقان  المهارات  التدري�سية 
والخبرة والممار�سة الميدانية في المدار�س متطلبًا رئي�سًا لتخ�س�سات هذا البرنامج. لذلك ا�ستمل 
هذا البرنامج على مقرر التربية العملية، وخ�س�س له ثلاث �ساعات معتمدة على مدار ف�سل درا�سي 
كامل، حيث يقوم الدار�س بالتطبيق العملي في اإحدى المدار�س المتعاونة التابعة لوزارة التربية 
والتعليم. 
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ومع كل الحر�س والاهتمام الذي توليه جامعة القد�س المفتوحة لاإنجاح هذا البرنامج وهذه 
الممار�سة، فاإن هذا التدريب لم ُيدر�س ب�سكل كاٍف لمعرفة جوانب القوة وال�سعف فيه، ولم ُت�ستق�سي 
الم�سكلات التي تواجه الدار�س في فترة التطبيق الميداني بالقدر المطلوب على غرار ما تم في العديد 
من الجامعات الاأخرى خارج فل�سطين، خا�سة وقد م�سى على هذا البرنامج اأكثر من �سبعة ع�شر 
عامًا، ويعتبر من اأكبر البرامج في الجامعة، ومن اأكبرها في الجامعات الفل�سطينية اأي�سًا. 
وتتم مرحلة  التطبيق  العملي من خلال مقرر  التربية  العملية في جامعة  القد�س  المفتوحة 
بواقع (03) �ساعة تعليمية، ت�سكل (%33) من الجانب العملي (�ساعتان معتمدتان) المقرر في هذا 
الم�ساق  الدرا�سي.  وتتم  الممار�سة  الكاملة  بواقع  ح�ستين  عمليتين  يوميًا  لمدة  ثلاثة  اأ�سابيع، 
وت�سكل هذه المرحلة نظامًا متكامًلا من التخطيط والتنفيذ والتقويم والتغذية الراجعة ت�ستدعي من 
الاأطراف الم�سئولة عن التعليم المدر�سي كافة ت�سهيل مهمة الدار�س المتدرب في اإنجاز عمله، ومن 
اإدارة الجامعة والم�شرف الاأكاديمي للمقرر المتابعة والرعاية والاهتمام. 
ومن  هنا  جاءت  هذه  الدرا�سة  لتتناول  واقع  الم�سكلات  التي  تواجه  الدار�سين  في  اأثناء 
ممار�ستهم  للتطبيق  الميداني من خلال مقرر  التربية  العملية، وهي  ت�سعى  للاإجابة عن  ال�سوؤالين 
الاآتيين: 
. 1 ما  اأهم  م�سكلات  التطبيق  الميداني  التي  تواجه  الدار�سين في  مقرر  التربية  العملية في 
جامعة القد�س المفتوحة من وجهة نظر الدار�سين اأنف�سهم؟ 
. 2 هل هناك فروق ذات دلالة بين تقديرات الطلبة لمجالات م�سكلات التطبيق الميداني التي 
تواجه  الدار�سين  في  مقرر  التربية  العملية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة،  تعزى  لجن�س 
الدار�س وتخ�س�سه، اأو التفاعل بينهما؟ 
فرضيات الدراسة: 
من خلال الاأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة، يمكن �سياغة الفر�سيات الاآتية كاإجابة محتملة 
لل�سوؤال الثاني للدرا�سة: 
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50 .0 = α. 1 ) في تقدير الدار�سين 
للم�سكلات التي تواجههم في التطبيق الميداني لمقرر التربية العملية في جامعة القد�س 
المفتوحة باختلاف الجن�س للدار�س. 
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50 .0 = α. 2 ) في تقدير الدار�سين 
للم�سكلات التي تواجههم في التطبيق الميداني لمقرر التربية العملية في جامعة القد�س 
المفتوحة باختلاف تخ�س�س الدار�س. 
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50 .0 = α. 3 ) في تقدير الدار�سين 
للم�سكلات التي تواجههم في التطبيق الميداني لمقرر التربية العملية في جامعة القد�س 
المفتوحة تعزى للتفاعل بين الجن�س والتخ�س�س للدار�س. 
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أهمية الدراسة: 
	 •تتمثل  اأهمية هذه  الدرا�سة في  ت�سخي�سها  لاأهم  الم�سكلات في مجال  التطبيق  الميداني 
(التربية العملية) التي تواجه الدار�سين في برنامج التربية في جامعة القد�س المفتوحة، 
وهذا قد ي�سهم في تقديم و�سف لواقع هذا التطبيق و�سير العمل فيه، وتقديم موؤ�شرات 
حول مدى  اإ�سهام مقرر  التربية  العملية في �سقل خبرات  الدار�س  وتزويده  بالمهارات 
العملية  التي يحتاجها في ممار�سته لمهنة  التدري�س، وهذا  بدوره  ي�سع  اأمام �سانعي 
القرار  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  معطيات  عملية  ت�ساعدهم  على  اتخاذ  القرارات 
المنا�سبة لتذليل العقبات والمعوقات في طريق نجاح هذه الممار�سة. 
تن�سجم الدرا�سة الحالية مع تو�سيات عدد من الدرا�سات ال�سابقة، كدرا�سة هندي (6002	 • ) 
التي  اأ�سار فيها اإلى �شرورة  اإعادة النظر في دور المدر�سة المتعاونة في عملية تدريب 
الطلبة في اأثناء فترة التطبيق الميداني، والحاجة اإلى مراجعة اإجراءات هذا التدريب من 
خلال اإجراء المزيد من الدرا�سات حول وجهة نظر الطلبة والاأطراف ذات العلاقة في كل 
مكونات عملية التدريب. 
	 •وتبدو  اأهمية  مو�سوع  الدرا�سة  في  تعاملها  مع  مكون  اأ�سا�سي  في  الخطة  الدرا�سية 
لتخ�س�سات برنامج التربية التي لم تعالج ب�سورة كافية من قبل الباحثين على م�ستوى 
جامعة القد�س المفتوحة، وعليه فاإن الدرا�سة الحالية �ستقدم تغذية راجعة بحثية عن 
واقع التطبيق الميداني (التربية العملية) في مجال التربية في جامعة القد�س المفتوحة 
ت�سيف  لما  �سبقها  من  درا�سات،  اإ�سافة  اإلى  ت�سهيل  هذه  الممار�سة  على  الدار�سين، 
وم�ساعدتهم على اإنجاز الاأهداف المتوخاة منها باأقل قدر من الم�سكلات. 
محددات الدراسة: 
يتحدد هذا البحث في ا�ستهدافه لعينة من الدار�سين الم�سجلين لمقرر التربية العملية للف�سل 
الاأول  من  العام  8002/9002،  لذا  فاإن  تعميم  النتائج  مرتبط  بحدود  عينة  البحث،  ومدى  تمثيلها 
لمجتمع الدرا�سة من حيث الحجم، ومدى ات�سافها بموا�سفات المجتمع الذي ا�ستقت منه. 
التعريفات الإجرائية: 
مشكلات التطبيق الميداني: 
يق�سد بم�سكلات التطبيق الميداني في هذه الدرا�سة ال�سعوبات المتعلقة بالاأن�سطة والمهارات 
التدري�سية الاإجرائية و�سعوبات المتابعة من قبل الم�شرف الاأكاديمي، والنظام الذي يحكم متابعة 
الدار�س في مقرر التربية العملية  اأثناء تطبيقه في المدر�سة المتعاونة، وتحديدها من وجهة نظر 
الدار�س المتدرب نف�سه. 
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مشكلات التطبيق الميداني لمقرر التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين
الدارس المسجل لمقرر التربية العملية: 
يعرف  باأنه  دار�س في  المرحلة  الاأخيرة من  درا�سته  (اأنهى  99  �ساعة معتمدة كحد  اأدنى)  ، 
وم�سجل  لمقرر  التربية  العملية  في  اأحد  التخ�س�سات  �سمن  برنامج  التربية  في  جامعة  القد�س 
المفتوحة، يتدرب عمليًا على  التدري�س في  اإحدى مدار�س وزارة  التربية والتعليم المتعاونة لمدة 
ف�سل درا�سي واحد. 
منهج البحث: 
ت�ستخدم  هذه  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي  القائم  على  و�سف  الواقع  من  خلال  ا�ستخدام  اأداة 
البحث،  التي  �سممت  لم�سح  هذا  الواقع  ومعطياته  المتمثلة  في  م�سكلات  التطبيق  الميداني  التي 
تواجه طلبة برنامج التربية في جامعة القد�س المفتوحة، وتحديد اأثر المتغيرات الم�ستقلة للبحث 
(الجن�س بم�ستوييه: ذكر، اأنثى، والتخ�س�س بم�ستوياته ال�سبعة: التربية الابتدائية، والعلوم العامة، 
والريا�سيات، واللغة الانجليزية، واللغة العربية واآدابها، والتربية الاإ�سلامية، والاجتماعيات) ، في 
تقديرات الدار�سين لم�سكلات التطبيق الميداني بمجالاتها الاأربعة كمتغير تابع. 
الأدب النظري والدراسات السابقة: 
أ) الأدب النظري: 
يعرف كتاب التربية العملية (التربية العملية) على اأنها: مجمل الاأن�سطة والخبرات التي تنظم 
في اإطار برامج تربية المعلمين، وت�ستهدف م�ساعدة الدار�س المعلم على اكت�ساب الكفايات المهنية 
والم�سلكية التي يحتاجها في اأدائه لمهماته التعليمية، والهدف من التربية العملية هو الم�ساهمة 
في عملية تربية المعلمين، اإعدادا ًوتاأهيًلا وتدريبًا. 
أهداف التربية العملية: 
ي�سعى مقرر التربية العملية في جامعة القد�س المفتوحة اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية (حمدان، 
2891): 
. 1 التعرف اإلى اأدوات ومهمات وم�سوؤوليات المعلم في مجال تنظيم التعليم وتي�سيره. 
. 2 اإدراك خ�سائ�س  الدار�سين  النمائية  ومطالبهم وحاجاتهم  لغر�س  مراعاتها في  اأثناء 
تنظيم التعلم لتوفير فر�س النمو والتكيف ال�سويين. 
التعرف اإلى ا�ستخدامات م�سادر التعلم المختلفة في المواقف ال�سفية. . 3
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. 4 تحديد المبادئ التربوية النف�سية التي في �سوئها ينظم المعلم التعليم لي�سبح تعلمًا. 
. 5 التعرف  اإلى جميع  ت�سكيلات  الاأن�سطة  التعليمية  التعلمية، مثل: طرق  التعليم  المختلفة 
واأ�ساليبه واأنماطه وا�ستراتيجياته وتقنياته. 
. 6 تنمية  الاتجاهات  الاإيجابية  نحو  عملية  التعليم  وكل  ما  يت�سل  بها  لا�سيما  الاأطفال 
المتعلمين. 
. 7 التحلي باأخلاقيات المهنة المبنية على منظومة قيم المجتمع والاأمة. 
. 8 اكت�ساب الكفايات التربوية والتعليمية ال�شرورية اللازمة في عمله معلمًا ومربيًا. 
مراحل التربية العملية: 
اأهم مكون للتربية العملية هو المكون الاأدائي العملي، ولامتلاك التربية العملية ثلاث مراحل 
هي (عبد الحق، 9891): 
. 1 مرحلة  الم�ساهدة:  التي  يقوم  الدار�س  خلالها  بم�ساهدات  ع�سوائية  هادفة  ومخططة 
وواعية لكل مكونات العملية التدري�سية منذ دخول الطلبة للمدر�سة حتى خروجهم منها، 
وبخا�سة  �سلوك  المعلم  ال�سفي  والمواقف  التعليمية.  وهذه  الم�ساهدة  ت�سمل  المواقف 
غير  ال�سفية،  والمواقف  ال�سفية  التعليمية،  والمواقف  ال�سفية  التربوية.  وهي  تتزامن 
مع  الاإطار  النظري،  ويمار�س  الدار�س  خلالها  تعبئة  قوائم  ر�سد،  اأو  كتابة  تقرير،  اأو 
ملاحظات حول م�ساهداته. 
. 2 مرحلة  الم�ساركة:  حيث  تكون  الم�ساركة  جزئية  ت�سمل  اأن�سطة  محددة  داخل  ال�سف 
وخارجه، وتجري بم�ساعدة المعلم المتعاون اأو ب�سكل م�ستقل. وقد تتطلب هذه الم�ساركة 
كتابة ملاحظات اأو تقارير، وهي اأي�سًا متزامنة مع الاإطار النظري المنا�سب من خلال 
المقرر  الدرا�سي،  و�سمن  واقع  الم�ساركة  الع�سوائية  دون  تخطيط  واأه�داف  محددة،  اأو 
اأحيانًا مخططة لتحقيق اأهداف متوخاة. 
. 3 مرحلة الممار�سة: وهي ما ت�سمىَّ بمرحلة التطبيق العملي، حيث يقوم الدار�س وحده دون 
اإ�شراف مبا�شر من المعلم المتعاون اأو مدير المدر�سة اأو حتى الم�شرف الاأكاديمي باأداء 
المهمات التعليمية كاملة في مدة محددة، ليكت�سب من خلالها الكفايات الاأدائية اللازمة 
ليطور ما �سبق وتعلمه، اأو امتلكه من الكفايات خلال المرحلتين ال�سابقتين. وتكون هذه 
المرحلة مخططة لا ع�سوائية فيها، تهدف اإلى تدريب الدار�س على التخطيط ال�شريع. 
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مشكلات التطبيق الميداني لمقرر التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين
فالمطلوب من اإدارة الجامعة اأن تخطط لبرنامج التطبيق العملي تخطيطًا دقيقًا قبل مدة من 
ال�شروع فيه، لي�سمل هذا التخطيط اختيار المدار�س �سمن رغبات الدار�سين، والتوا�سل مع اإدارات 
هذه  المدار�س �سمن رغبات  الدار�سين،  والتوا�سل مع  اإدارات هذه  المدار�س، وتحديد  المتوقع من 
مدير المدر�سة والمتعلم المتعاون، واإ�سعار مديريات التربية في المنطقة التي تقع فيها المدار�س 
المتعاونة، فينتظر منها بعد درا�سة المعلومات الواردة من اإدارة الجامعة ومديرية التربية اأن تخطط 
لا�ستقبال  الدار�س  المتدرب،  وتعد  له  برنامجًا  خا�سًا  لينفذ  التطبيق  العملي  باأقل  جهد  واأق�سى 
فاعلية، فتتيح الفر�سة للدار�س لي�سهم في  اأ�سكال  اأن�سطة المدر�سة التربوية والتعليمية واأنماطها 
كافة، وت�ستمع اإلى ملاحظاته وا�ستف�ساراته باحترام، وتراعي ممار�سة اأخلاقيات المهنة من قبل 
الدار�س  والمعلمين،  وت�ستقبل  التغذية  الراجعة عن  الاأن�سطة  المدر�سية،  وتعر�س  الدار�س  للخبرات 
الجديدة، وتقدم تغذية راجعة عن الدار�س اأمام اإدارة الجامعة ومديرية التربية. والمعلم المتعاون 
عليه اأن يمار�س مهماته وم�سوؤولياته الاإ�شرافية والتدريبية باهتمام ومهنية، وتحديد الاحتياجات 
المهنية للدار�س المتدرب وتنظيم برامج لتلبيتها. 
وللم�شرف  الاأكاديمي  للمقرر  الدور  البارز في تهيئة فر�س  النمو المهني، وتعريف  الدار�س 
بمراحل  التربية  العملية،  والاإ���شراف  فنيًا  على  خطط  التطبيق  الميداني  اإع�دادا  وتنفيذا ً وتقويمًا 
بالتن�سيق والمتابعة مع المدر�سة المتعاونة والمعلم المتعاون، والم�ساعدة في حل الم�سكلات التي 
تواجه الدار�س اأثناء فترة التطبيق (مرعي وم�سطفى، 6991). 
ب) الدراسات السابقة: 
تناولت العديد من الدرا�سات العربية والاأجنبية م�سكلات التربية العملية (التطبيق الميداني) 
المت�سلة بها، وطرحت بع�س هذه الدرا�سات حلوًلا مقترحة لعلاج هذه الم�سكلات، وهي كالاآتي: 
حاولت درا�سة اأديبي وبندر (9891) تحديد م�سكلات التربية العملية لطلاب برنامج بكالوريو�س 
التربية (نظام معلم الف�سل) في جامعة البحرين، ومن خلال عينة حجمها (021) طالبًا وطالبة، 
وا�ستخدام  الا�ستبانة  اأداة  للدرا�سة،  تو�سل  الباحثان  اإلى  اأن  اأهم  م�سكلات  التربية  العملية  تتعلق 
بالمنهاج المطبق في المدار�س، واأ�سلوب التقويم، والا�ستفادة من المقررات الدرا�سية التي يدر�سها 
الطلبة في الجامعة، والاإدارة المدر�سية. 
وا�ستهدفت درا�سة الطويل (2002) تحديد اأهم الم�سكلات التي تواجه طلبة مقرر التربية العملية 
(2) بكلية علوم الريا�سة في جامعة موؤتة. ا�ستخدم الباحث الا�ستبانة اأداًة للدرا�سة، وطبقت الاأداة 
على (43) طالبًا وطالبة في الف�سل الثاني من العام الدرا�سي 9991/0002، والف�سل الاأول من العام 
0002/1002.  اأظهرت  النتائج  اأن  الم�سكلات  المتعلقة  بالاإمكانات  الريا�سية  احتلت  المرتبة  الاأولى، 
تلتها الم�سكلات المتعلقة بطلبة المدار�س المتعاونة، ثم الم�سكلات المتعلقة بالاإ�شراف على التربية 
العملية.  كما  اأظهرت  النتائج  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  على  مجال  الاإمكانيات  ل�سالح 
الطالبات. 
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وقام هندي (6002) بدرا�سة للتعرف على م�سكلات التطبيق الميداني التي تواجه الطلبة المعلمين 
في تخ�س�س معلم ال�سف في الجامعة الها�سمية خلال فترة التطبيق الميداني، من خلال ا�ستبانة 
طبقت على (35) طالبًا وطالبة هم جميع الطلبة المعلمين الم�سجلين في مقرر التربية العملية (2) 
في الف�سل الثاني من العام الدرا�سي 1002/2002. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأهم م�سكلات التطبيق 
الميداني التي تواجه الطلبة المعلمين هي على الترتيب: الم�سكلات المتعلقة بالمدر�سة المتعاونة، 
والاإ�شراف على  التربية  العملية، وبرنامج  التربية  العملية، والمناهج المدر�سية المقررة، وتلاميذ 
المدر�سة  المتعاونة.  كما  اأظهرت  النتائج  اأي�سًا  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيا  بين  متو�سطات 
م�سكلات التطبيق الميداني تعزى اإلى جن�س الطلبة ومعدلاتهم التراكمية. 
واأجريت  درا�سة  القا�سم  (7002)  لمعرفة  الم�سكلات  التي  تقف  حائًلا  يمنع  تدريب  الطلبة 
المعلمين في برنامج التربية بجامعة القد�س المفتوحة، من خلال ا�ستبانة مكونة من (76) فقرة 
موزعة  على  �سبعة  مجالات  هي:  تخطيط  الدار�س  واإع�داده،  وتنفيذ  الدار�س  داخل  ال�سف،  واإدارة 
ال�سف،  وتوفير  الاإمكانات،  والاإ���شراف  والتوجيه،  والتعاون  من  جانب  مدير  المدر�سة  والمعلم 
المتعاون. وطبقت الا�ستبانة على عينة من (834) من الطلبة المعلمين في نهاية الف�سل الاأول من 
العام الجامعي 5002/6002. واأظهرت النتائج اأن مجال توفير الاإمكانات ح�سل على المرتبة الاأولى 
بين المجالات الاأخرى، في حين اأن مجال التعاون من جانب المعلم المتعاون ح�سل على المرتبة 
الاأخيرة.  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في  تحديد  مجالات  الم�سكلات 
التي تواجه الدار�س المتدرب تعزى للتخ�س�س ول�سالح التربية الابتدائية واللغة العربية واآدابها، 
وكذلك وجود فروق ذات دلالة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية. ولم تظهر النتائج وجود فروق دالة 
اإح�سائيا على نتائج الدرا�سة تعزى لاأي من متغيري الجن�س والمعدل التراكمي. 
و�سعت  درا�سة  اأبو  نمرة  وغانم  (7002)  اإلى معرفة  الم�سكلات  التي  تواجه  الطلبة/المعلمين 
في كلية العلوم التربوية لوكالة الغوث من وجهة نظر الاأطراف المتعاونة. وتكونت عينة الدرا�سة 
من (88) من الملتحقين ببرنامج التربية العملية في اأثناء فترة التطبيق العملي من خلال ا�ستبانه 
مكونة  من  (66)  فقرة  موزعة  على  اأربعة  مجالات.  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  عدم  وجود  م�سكلات 
حادة تواجه الطلبة المعلمين في اأثناء التطبيق الميداني من وجهة نظر الم�شرفين ومديري المدار�س 
المتعاونة والمعلمين في مجالات الاإ�شراف التربوي، واإدارات المدار�س، والمعلم المتعاون. في حين 
توجد م�سكلات حادة في المجال الاأول الخا�س بتنظيم البرنامج. وبينت الدرا�سة عدم وجود فروق 
في وجهة نظر  الاأطراف المتعاونة نحو الم�سكلات  التي تواجه  الطلبة المتعلمين تعزى لمتغيرات 
الجن�س، ومكان  العمل، في حين توجد فروق ذات دلالة لمتغير  الوظيفة ول�سالح الم�شرفين على 
مجالات اإدارة المدار�س والمعلم المتعاون. 
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وا�ستهدفت درا�سة �سميث (0002 ،htimS) التعرف اإلى الم�سكلات العامة التي يواجهها الطلبة 
المعلمون  الذين  اأكملوا  التربية  العملية، من خلال تحليله  للبحوث  ال�سابقة  المت�سلة  بالمو�سوع، 
اإذ حلل (41) درا�سة، وقد �سنفت  البيانات بعد جمعها وفقًا لنموذج تطور اهتمامات المعلم ذي 
الم�ستويات الثلاثة الذي و�سعته فولر (relloF) عام 9691م، وهذه الم�ستويات هي الاهتمام بالذات، 
والواجب،  والتاأثير  في  الطلبة.  واأظهرت  النتائج  خم�س  اأفكار  للاهتمامات  الاأ�سا�سية  تولدت  من 
الاأدب التربوي، ثلاث منها تمثل جانب الاهتمام بالنف�س، هي: ال�سبط (النظام) في اإدارة ال�سف، 
والتكيف  ال�سخ�سي  والموؤ�س�سي  (المدر�سي)،  والخ�سائ�س  والطباع  ال�سخ�سية،  واثنتان  تمثلان 
جانب الاهتمام باإدارة المهمات التعليمية، هي: الطرق والا�ستراتيجيات، والعمل مع الطلبة ذوي 
الحاجات الخا�سة. كما اأظهرت اأن اأيًا من اهتمامات الطلبة المعلمين لم ت�سل اإلى م�ستوى الاهتمام 
الثالث وهو تاأثيرهم في الطلاب. وهذه النتيجة تتفق مع ما وجدته ملائما لدى المعلمين الذين 
اأخلوا باهتماماتهم في الم�ستويين الاأول والثاني. 
و�سعت  درا�سة  واليلين  وفانتون  (6002 ،nuhatnaF & ngilelaW)  اإلى  ا�ستق�ساء  الم�سكلات 
التي تواجه معلمي ال�سف المتدربين اأثناء فترة التطبيق الميداني الذي ينفذ خلال العام الجامعي 
الاأخير للطلبة، وو�سع بع�س المقترحات والتو�سيات التي قد ت�ساعد في تح�سين عملية التطبيق 
للطلبة المتدربين في اإثيوبيا. وقد تكونت عينة الدرا�سة من (582) طالبا وطالبة من التخ�س�سات 
كافة، اإ�سافة اإلى (7) م�شرفين من الطاقم الاأكاديمي الذي يتابع تدريب هوؤلاء الطلبة في جامعة 
جيما  (ammiJ)،  ا�ستطلعت  اآراءهم  من  خلال  الا�ستبانة  للطلبة  والمقابلة  المبا�شرة  مع  الم�شرفين 
لجمع  بيانات  الدرا�سة.  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  البرنامج  التدريبي  ينفذ بدرجة ملائمة،  لكن 
النق�س في الت�سهيلات ال�شرورية والخدمات هو اأكثر م�سكلة جدية يواجهها الطلبة في اأثناء فترة 
التطبيق العملي، واأن نظام الاإدارة للبرنامج التدريبي لا يعطي اهتماما كافيا لتحقيق الاحتياجات 
للمتدربين،  ولا  يراعي  اهتماماتهم.  واأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  معظم  الطلبة  (%3.85)  را�سون  عن 
�سيا�سة التدريب العملي، واأن اتجاهاتهم نحو مهنة التعليم تتاأثر بدرجة عالية بالنظرة المجتمعية 
العامة تجاه هذه المهنة. 
خلاصة الدراسات السابقة: 
من عر�س الدرا�سات ال�سابقة، يمكن ا�ستخلا�س الملاحظات الاآتية: 
. 1 اإن معظم  الدرا�سات  اهتمت بالم�سكلات  وال�سعوبات  التي  تواجه  الطلبة  المتدربين في 
اأثناء فترة التطبيق العملي من وجهة نظر الطلبة كدرا�سة هندي (6002) ودرا�سة القا�سم 
(7002)، بينما اهتم بع�سها بدرا�سة هذه الم�سكلات من خلال وجهة نظر الاأطراف ذات 
العلاقة  خا�سة  الم�شرفين  والمدار�س  المتعاونة،  وجمعت  درا�سات  اأخرى  بين  وجهتي 
النظر في اآن واحد كدرا�سة واليلين وفانتون (6002 ،nuhatnaF & ngilelaW) .
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. 2 الدرا�سات الاأجنبية تتعامل مع مكونات حديثة في مجال التربية العملية لمعلم ال�سف، 
وتطوير مكونات التدريب الميداني من خلال تكامل عملية التدري�س بالتكنولوجيا. 
. 3 اإن معظم الدرا�سات ا�ستخدمت المنهج الو�سفي التحليلي. 
. 4 اإن  الاأ�ساليب  الاإح�سائية  الم�ستخدمة  في  هذه  الدرا�سات  كانت  من  خلال  التكرارات 
والن�سب المئوية للتعرف على درجة �سيوع هذه الم�سكلات. 
. 5 �ستتميز هذه  الدرا�سة باهتمامها بفئة خا�سة من  الطلبة الجامعيين، المتمثل في نمط 
التعليم وانعكا�س هذا النمط على تنوع فئات الدار�سين المتدربين. كما اأنها �ستنوع من 
الاأ�ساليب الاإح�سائية في معالجة البيانات. 
وقد  ا�ستفاد  الباحث  من  الدرا�سات  والبحوث  ال�سابقة  في  بناء  الاإط�ار  النظري  للدرا�سة، 
و�سياغة الم�سكلة وتحديدها، و�سياغة  الفرو�س الملائمة، وبناء  اأدوات  القيا�س، وتحديد  اأهداف 
الدرا�سة، والاأ�سلوب الاإح�سائي لتحليل النتائج ومناق�ستها. فكانت هذه الدرا�سة تاأكيدا على ما جاء 
في العديد من الدرا�سات ال�سابقة، وهدفت اإلى تحديد الم�سكلات التي يعاني الدار�سون منها في اأثناء 
التدريب الميداني لمقرر التربية العملية في جامعة القد�س المفتوحة، ما تعلق منها بخطة التدري�س 
ودور الم�شرف الاأكاديمي، وكذلك دور المدر�سة المتعاونة وطلبتها. 
الطريقة والإجراءات: 
مجتمع الدراسة وعينتها: 
يتكون مجتمع الدرا�سة من الدار�سين كافة في جامعة القد�س المفتوحة في برنامج التربية 
الم�سجلين لمقرر التربية العملية في الف�سل الاأول من العام  الدرا�سي  8002/9002، والبالغ عددهم 
(6542)  دار�سًا موزعين على مناطق  الجامعة  التعليمية  كافة كما هو مرفق في  الجدول  (1).  اأما 
عينة الدرا�سة فتكونت من (022) دار�سًا، ي�سكلون (%9) من  اأفراد مجتمع الدرا�سة الكلي، و (%02) 
من حجم هذا المجتمع �سمن العناقيد المختارة. وقد ا�ستخرجت بيانات هوؤلاء الدار�سين من اأق�سام 
الت�سجيل في مناطقهم التعليمية، واختير اأفراد عينة الدرا�سة من خم�س مناطق هي: غزة، والخليل، 
وبيت لحم، وجنين، ورام الله والبيرة التعليمية كعينة عنقودية، اختير اأفرادها من خلال المعاينة 
الطبقية  الع�سوائية  بح�سب  الجن�س  والتخ�س�س  كما  يو�سح  الجدول  (2)،  وبعد  اأن  حذفت  بيانات 
الا�ستمارات التي كان فيها نق�س في المعلومات وعددها (62) ا�ستمارة. وقد اختيرت هذه المناطق 
عناقيد  لعينة  الدرا�سة  باعتبارها  المناطق  الاأكبر  من  حيث  اأعداد  الدار�سين  في  برنامج  التربية، 
حيث يمثلون ما يقارب (%05) من العدد الاإجمالي للدار�سين في برنامج التربية في الجامعة اأثناء 
اإجراء الدرا�سة. 
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الجدول (1) 
مجتمع الدرا�سة/ الدار�سون الم�سجلون في مقرر التربية العملية 
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أداة الدراسة: 
من خلال الاطلاع على الدرا�سات ال�سابقة، ومقابلة بع�س الدار�سين الذين اأنهوا مقرر التربية 
العملية، وا�ستطلاع اآرائهم حول الم�سكلات التي واجهوها في التطبيق الميداني �سمن مقرر التربية 
العملية، والمجالات التي ت�سم هذه الم�سكلات قام الباحث ببناء الا�ستبانة الخا�سة بهذه الدرا�سة، 
والتي تكونت في �سورتها الاأولية من (26) فقرة موزعة على  اأربعة مجالات. وتت�سمن كل فقرة 
من  فقرات  الا�ستبانة  اختيار  الم�ستجيب  لدرجة  تقديره  للم�سكلة  على  مقيا�س خما�سي  (ليكرت)، 
وهي كالاآتي: كبيرة جدا ً= 5 درجات، كبيرة = 4 درجات، متو�سطة =3 درجات، قليلة = درجتان، 
قليلة جدا ً= درجة واحدة. وق�سمت فقرات الا�ستبانة على اأربعة مجالات هي: مجال خطة التدري�س، 
ومجال دور الم�شرف الاأكاديمي، ومجال المدر�سة المتعاونة، ومجال طلبة المدر�سة المتعاونة. 
وقد عر�ست الاأداة في �سورتها الاأولية على (01) من الم�شرفين الاأكاديميين المتفرغين في 
برنامج التربية في جامعة القد�س المفتوحة لتحديد ال�سدق الظاهري للا�ستبانة، وطلب منهم تزويد 
الباحث باآرائهم حول مدى �سحة العبارات و�سموليتها وانتمائها للمجال الذي و�سعت لقيا�سه. 
وفي �سوء ملاحظات المحكمين تو�سل الباحث اإلى (04) فقرة، وهي الفقرات التي اأجمع المحكمون 
على اأنها منا�سبة لقيا�س م�سكلات التطبيق الميداني التي تواجه الدار�سين في برنامج التربية في 
جامعة القد�س المفتوحة. 
وللتحقق  من  ثبات  الا�ستبانة،  ُح�سب  ثبات  الاإعادة،  حيث  طبقت  الا�ستبانة  على  عينة  من 
الدار�سين  الم�سجلين  لمقرر  التربية  العملية،  في  الف�سل  الاأول  من  العام  الدرا�سي  8002/9002  من 
خارج عينة الدرا�سة، بلغت (021) دار�سًا، ثم اأعيد تطبيقها على المجموعة نف�سها بعد مرور اأربعة 
اأ�سابيع، فكان معامل ثبات الا�ستقرار بين التطبيقين (98.0). كما ا�ستخدم اأ�سلوب الات�ساق الداخلي 
من خلال معادلة كرونباخ األفا (ahplA hcabnorC)  للتحقق من الثبات لكل مجال من مجالات الاأداة، 
وكذلك للاأداة بمجملها على العينة نف�سها، وكان مقدار الثبات الكلي (58.0) ، في حين كان ثبات 
مجال النظام لمقرر التربية العملية (29.0) ، ولمجال الاإ�شراف على المقرر (28.0) ، ومجال المدر�سة 
(19.0) ، ولمجال الطلبة (18.0). 
المعالجة الإحصائية: 
بعد تفريغ ا�ستجابات الدار�سين، واإدخالها اإلى برنامج الرزم الاإح�سائية (SSPS)  حا�سوبيًا، 
عولجت البيانات وح�سبت المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية لتقديرات 
اأفراد عينة  الدرا�سة لم�سكلات كل مجال  ولكل  فقرة.  ولتحديد  الفروق  الاإح�سائية ودلالاتها بين 
تقديرات الدار�سين للم�سكلات التي تعزى لمتغير الجن�س با�ستخدام اختيار (t)  لعينتين م�ستقلتين، 
كما  ا�ستخدم  اختبار  كرو�سكال  والي�س  (sillaW laksurK)  لتحديد  اأثر  متغير  التخ�س�س  على  هذه 
الم�سكلات، واتجاه الفروق ودلالتها في كل مجال من مجالات اأداة البحث بح�سب متغير التخ�س�س 
للدار�س. وقد حدد م�ستوى الدلالة الاإح�سائية بالقيمة (50.0 = α). 
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النتائج ومناقشتها: 
هدفت هذه الدرا�سة اإلى التعرف اإلى م�سكلات التطبيق الميداني التي يواجهها الدار�سون في 
برنامج التربية، الم�سجلون في مقرر التربية العملية في جامعة القد�س المفتوحة، حيث �سنفت هذه 
الم�سكلات �سمن  اأربعة مجالات رئي�سة هي خطة  التدري�س، ودور الم�شرف الاأكاديمي، والمدر�سة 
المتعاونة،  وطلبة  المدر�سة  المتعاونة،  واختلاف  هذه  الم�سكلات  باختلاف  الجن�س  والتخ�س�س 
للدار�سين، وفيما ياأتي عر�س للنتائج ح�سب اأ�سئلة الدرا�سة. 
للاإجابة عن  ال�سوؤال  الاأول  الذي �سعى  اإلى تحديد الم�سكلات  التي يعاني منها  الدار�سون في 
التدريب  الميداني  للتربية  العملية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة،  يبين  الج�دول  (3)  المتو�سطات 
الح�سابية والانحرافات المعيارية لدرجات الدار�سين على كل م�سكلة من م�سكلات اأداة الدرا�سة، بعد 
ترتيبها تنازليا بح�سب درجة �سيوعها. 
الجدول (3) 
 المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لكل 
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عدم امتلاك المعلم المتعاون للمعرفة 
التقويمية الخاصة بالجوانب التي عليه أن يقوم 
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الدرجة الكلية لكل فقرة (5). 
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مشكلات التطبيق الميداني لمقرر التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين
وباعتبار المتو�سط (99.2) فاأكثر موؤ�شرا ًل�سيوع الم�سكلة، فاإن (02) م�سكلة تعد م�سكلة �سائعة 
لدى الدار�سين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية، وكانت الم�سكلة المتعلقة بامتلاك الدار�س 
للثقة  بنف�سه  وبقدراته  لاإدارة  ال�سف  ب�سكل  جيد  اأكثر  هذه  الم�سكلات  تاأثيرا ً على  الدار�سين،  وقد 
يعود ذلك اإلى الموقف التعليمي نف�سه وحاجته اإلى الخبرة والمهارات ال�سخ�سية التي تحتاج اإلى 
التدريب  والممار�سة، مما  يوؤ�شر  اإلى  الاأهمية  للتطبيق  الميداني و�شرورة  تنفيذه  ب�سورة مدرو�سة 
ومتابعة ليوؤدي اأغرا�سه، وعى راأ�سها تعزيز ثقة الدار�س بقدراته، وتطوير مهاراته في اإدارة ال�سف 
وكل متطلبات العملية التعليمية، فقد اأ�سارت الم�سكلة التي احتلت المرتبة الثامنة اإلى عدم امتلاك 
الدار�س للمهارات التدري�سية المنا�سبة للتعامل مع مواقف التدري�س. 
ومما  يلفت  النظر  في  ترتيب  الم�سكلات،  اأن  خم�سا  من  الع�شر  الاأكثر  تاأثيرا ً على  الدار�سين، 
تقع �سمن المجال الذي يتعلق بدور الم�شرف الاأكاديمي لمقرر التربية العملية الذي يتابع الدار�س 
في  اأثناء  التطبيق  العملي، وتناولت هذه الم�سكلات تعر�س الم�شرف للجوانب  ال�سخ�سية  للدار�س 
المتدرب،  وعدم  كفاية  التغذية  الراجعة  التي  يقدمها  للدار�س  لتطوير  اأدائه  اأثناء  التدريب،  وعدم 
اطلاعه المعلم المتعاون على دوره في نظام التقويم للمتدرب، واإهماله في متابعة الم�سكلات التي 
تواجه الدار�س المتدرب ومعالجتها، والتعار�س بين ملاحظاته وملاحظات المعلم المتعاون. وقد 
كانت هذه النتيجة تت�سمن اإ�سارة وا�سحة اإلى النق�س في التوا�سل الفاعل بين الم�شرف الاأكاديمي 
والمعلم المتعاون، والذي تقع الم�سئولية فيه على الم�شرف باعتباره �ساحب الم�سوؤولية في هذا 
ال�ساأن ح�سب اإجراءات التدريب وم�سوؤوليات كل طرف. 
اأما الم�سكلتان المتعلقتان بالمدر�سة المتعاونة اللتان جاءتا في مرتبة متقدمة،  - وعلى الرغم 
من اأنهما تقعان �سمن هذا المجال -  فاإن الاأولى منهما والمتعلقة بعدم و�سوح الواجبات الموكلة 
للدار�س المتدرب اأثناء التدريب ترتبط بدور الم�شرف الاأكاديمي وخطة التدري�س ب�سكل وثيق، اأما 
الاأخرى فهي تحتاج اإلى فهم اأعمق لدى المعلم المتعاون لدور التطبيق الميداني وفل�سفته حتى يهتم 
بتعزيز محاولات المتدرب الاإيجابية لي�سقلها بخبرته، ويمررها اإلى المتدربين الاآخرين. 
وقد كانت النظرة ال�سلبية تجاه العمل في مهنة التعليم �سمن مجال م�سكلات خطة التدري�س، 
والتي احتلت المرتبة الرابعة بين الم�سكلات الاأكثر تاأثيرا على الدار�س المتدرب م�سكلة بحد ذاتها، 
فالحديث  عن  طلبة  في  برنامج  التربية  الذي  ي�ستهدف  توفير  الطاقات  الب�شرية  الموؤهلة  للخدمة 
في مهنة التعليم بالدرجة الاأولى، والنظرة الاإيجابية تجاه العمل في مهنة التعليم مكون اأ�سا�سي 
من  مكونات  الاأهلية  لمن  �سيعمل  في  هذا  المجال.  وعلى  الرغم  من  انعكا�س  الواقع  الاقت�سادي 
والاجتماعي للمعلمين على هذه الا�ستجابات ال�سلبية لدى الدار�سين، فاإن الحاجة �شرورية للتعامل 
مع هذا المكون من خلال المنهاج وخطة التدري�س لتعزيز الاتجاه الاإيجابي نحو مهنة التعليم لدى 
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الدار�سين في برنامج التربية ب�سكل خا�س، من خلال تعزيز القيم الاإن�سانية والمواطنة ال�سالحة 
والم�سئولية لدى الدار�سين، مع التركيز على اإعداده تخ�س�سيا ومهنيا وثقافيا وتدريبيا ووطنيا، 
مع الاأخذ باحتياجات الثقة والتقدير تجاه المعلم ور�سالته. 
اأما الم�سكلات التي جاءت في المراتب الع�شر الثانية، فقد ركزت على دور المدر�سة المتعاونة 
ب�سكل  عام،  وتمثلت  في  اإهمال  المدار�س  للمتابعة  الفاعلة  مع  المتدربين،  وعدم  تفهم  اأو  قناعة 
اإدارة المدر�سة لفل�سفة التدريب ودوره واأهميته، فانعك�س ذلك على المتابعة للمتدرب، وعلى ثقة 
المدر�سة بقدرات المتدرب وتكليفه بالم�سئوليات والواجبات التي ت�سهم في �سقل التجربة، وتعزيز 
الثقة بالذات لدى المتدرب، وانعك�س بالتالي على ان�سباط طلبة المدر�سة اأثناء ح�س�س التدريب، 
وجديتهم في التعامل مع الواجبات التي يكلفهم بها الدار�س المتدرب. 
اأما  من  خلال  الم�سكلات  التي  احتلت  ذيل  اللائحة  في  الترتيب،  فيمكن  القول  اإن  النتائج 
توؤ�شر  اإلى  وجود  م�ستوى  جيد  من  الر�سا  لدى  الدار�سين  المتدربين  حول  فترة  التطبيق  العملي، 
وعدد المدار�س المتعاونة، وعدد الطلاب في ال�سفوف داخل المدر�سة، ودرجة القلق لدى الدار�سين 
حول ح�سولهم على تقدير مرتفع في التطبيق الميداني. وقد يرتبط ذلك بخ�سائ�س هوؤلاء الدار�سين 
وحاجتهم اإلى ا�ستكمال المرحلة الجامعية في وقت يتنا�سب مع واقع ظروفهم وتطلعاتهم، اإذا ما 
اأخذنا بالاعتبار عدم مو�سوعية اعتبارهم لفترة التدريب كافية. 
ويو�سح الجدول (4) الاأو�ساط الموزونة لمجالات الم�سكلات التي تواجه الدار�سين في التدريب 
العملي لمقرر التربية العملية، والمركز الذي حظي به كل مجال من المجالات الاأربعة. 
الجدول (4) 

















 - 99.2724.8275.91102204كافة المجالات
الدرجة العليا لكل مجال (5). 
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يلاحظ  من  الجدول  (4)  اأن  الدار�سين  يعانون  من  م�سكلات  المجال  المتعلق  بدور  الم�شرف 
الاأكاديمي اأكثر من المجالات الثلاثة الاأخرى، اإذ بلغ المتو�سط الح�سابي لمجمل م�سكلات هذا المجال 
(61.3)، وهو المجال الوحيد الذي زادت حدة م�سكلاته عن المتو�سط العام، يليه مجال الم�سكلات 
المرتبطة  بدور  المدر�سة  المتعاونة  بمتو�سط  بلغ  (89.2)،  ثم  مجال  خطة  التدري�س  بمتو�سط  قدره 
(59.2)، اأما اأقل هذه المجالات تاأثيرا ًعلى الدار�سين فكان مجال طلبة المدر�سة المتعاونة بمتو�سط 
قدره (49.2). وقد توافقت هذه النتيجة بدرجة كبيرة مع نتائج درا�سة هندي (6002)، حيث احتلت 
الم�سكلات المتعلقة بخطة  التدري�س وطلبة المدر�سة المتعاونة المرتبتين  الاأخيرتين بعد المدر�سة 
المتعاونة والاإ�شراف على التربية العملية. 
وقد يعود تقدير الدار�سين للدرجة الاأعلى في ترتيب الم�سكلات �سمن مجال الم�شرف الاأكاديمي 
اإلى الاإح�سا�س بم�سئولية الم�شرف وعدم قيامه بالدور المطلوب والمتوقع من الدار�سين، وحرمانهم 
من  تقديم  التغذية  الراجعة  التي  ت�سهم  في  معرفتهم  لمواطن  القوة  وال�سعف  في  ممار�ساتهم 
التدريبية،  اأو قد يعزى ذلك  اإلى طريقة  التعامل والمتابعة  التي يمار�سها الم�شرف الاأكاديمي مع 
المتدربين، واحترامه لمبادراتهم وتقديره لاأن�سطتهم، اإ�سافة اإلى زيادة اأعداد الدار�سين المتدربين 
الذين  يتابعهم  الم�شرف  والنق�س  في  كفاءة  بع�س  الم�شرفين،  مما  ي�ستدعي  الاهتمام  بتزويدهم 
بالمهارات  العملية  اللازمة  للقيام  بمهمات  الاإ�شراف  على  عملية  التدريب.  واتفقت  هذه  النتيجة 
مع نتائج درا�سات عدد من الباحثين، مثل: درا�سة مبارك (0002)، ودرا�سة الطويل (2002)، ودرا�سة 
البركات (3002 ،takaraB - lA) 
وقد تن�سب معاناة الدار�سين من الم�سكلات المرتبطة بدور المدر�سة المتعاونة اإلى كون المدر�سة 
والمعلم المتعاون هما المكان والجهة الرئي�سان اللذان يتفاعل معهما المتدرب في اأثناء التطبيق 
الميداني ب�سكل مبا�شر وموؤثر في تجربته التدري�سية، ويتوقف نجاح هذه التجربة اأو ف�سلها ب�سكل 
رئي�س على مدى تعاون المدر�سة، ومدى ملاءمة بيئتها التعليمية والتربوية للتعلم والتدريب، وتقبل 
اإدارة  المدر�سة  والمعلمين  والطلبة في  المدر�سة  للمتدربين،  وتفهمهم  لاأهمية  التعاون  الفاعل في 
اإنجاح التدريب. وقد يعزى هذا الخلل في دور المدر�سة المتعاونة اإلى النق�س في التن�سيق، والتوا�سل 
المبا�شر بين الم�شرفين على  التدريب وبين المديريات  التعليمية  واإدارات المدار�س المتعاونة من 
خلال تكثيف الاجتماعات الدورية الهادفة والموجهة والفاعلة ك�شرط من �شروط تحقيق التدريب 
العملي لاأهدافه، وتكامل الاأدوار بين اأطراف هذه العملية الحيوية كافة. واتفقت هذه النتيجة مع 
نتائج درا�سة مبارك (0002)، ودرا�سة �سميث (0002 ،htimS) ، ودرا�سة البركات (3002 ،takaraB - lA) 
وبهدف الاإجابة عن ال�سوؤال الثاني من اأ�سئلة الدرا�سة الذي يدور حول اختلاف مجال الم�سكلات 
باختلاف  الجن�س  والتخ�س�س  للدار�س،  فقد  ُح�سبت  اأولا  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات 
المعيارية لكل مجال من مجالات الم�سكلات، وا�ستخدم اختبار  (t) لتحديد وجهة  الفروق بح�سب 
الجن�س للدار�س، ويو�سح الجدول (5) نتائج هذا التحليل. 
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الجدول (5) 
المتو�سطات والنحرافات المعيارية وقيمة (t)  للعينات غير المترابطة لتحديد م�سادر 






















واأظهرت هذه النتائج وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0= α) في 
مجالات  الدرا�سة  الاأربعة  بين  الجن�سين  كافة،  اإذ  تراوحت  قيمة  t  بين  (892.5   -   126.4)،  فكانت 
ل�سالح  الاإناث  في  المجالات  كافة،  اإذ  بلغ  المتو�سط  الح�سابي  لا�ستجابات  الاإناث  في  المجالات 
كافة (16.521) مقارنة ب (03.201) للذكور. ويمكن الاإ�سارة هنا اإلى اأن نمط التعليم المفتوح عن بعد 
المطبق في جامعة القد�س المفتوحة، وما يت�سمنه من خ�سو�سية لاأنماط الدار�سين وفئاتهم العمرية 
واأو�ساعهم الاجتماعية تجعل الاأنثى اأكثر عر�سة للم�سكلات التي تواجهها في اأثناء التطبيق العملي 
بمجالاته الاأربعة. كما اأن اأ�سلوب التعامل الذي تعامل به الفتاة العربية من المجتمع المحيط ومنه 
مجتمع الموؤ�س�سة التعليمية، اإ�سافة اإلى النظرة التي تفرق بين الدور الاجتماعي والمهني للاأنثى 
عن  الذكر  في  المجتمعات  العربية  ب�سكل  عام  ما  زالت  موجودة،  ول�سالح  الذكر،  على  الرغم  من 
التفاوت المحدود بين التجمعات العربية، وداخل التجمع الواحد. وهذا يتفق مع ما تو�سلت اإليه 
درا�سة  الطويل  (2002)،  حيث  كانت  الاإناث  اأكثر  تاأثرا  من  الذكور  بالم�سكلات  في  مجال  التربية 
الريا�سية. وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة هندي (6002)، ودرا�سة القا�سم (7002) اللتين 
لم تظهر النتائج فيهما فروقا دالة اإح�سائيا بين الذكور والاإناث في اأي من مجالات الم�سكلات التي 
تواجه الدار�سين المتدربين في التطبيق الميداني للتربية العملية. 
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اأما الجدول (6)، فيو�سح اختلاف مجال الم�سكلات باختلاف التخ�س�س للدار�سين من خلال 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية، وح�ساب اختبار كرو�سكال والي�س (sillaW laksurK) 
لتحديد م�سادر هذه الفروق. 
الجدول (6) 
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وت�سير  نتائج اختبار كرو�سكال والي�س (sillaW laksurK) لدرجات الفروق في الم�سكلات تبعًا 
للفئة  العمرية المو�سحة في الجدول  (6)،  اإلى وجود فروق ذات دلالة  اإح�سائية في مجالي خطة 
التدري�س ودور الم�شرف الاأكاديمي تعزى لمتغير التخ�س�س للدار�سين، اأما هذه الفروق فهي غير 
دالة  اإح�سائيا في  الم�سكلات �سمن مجالي المدر�سة المتعاونة وطلبتها. وقد يعزى ذلك  الت�سابه 
في  طبيعة  الم�سكلات  التي  تواجه  طلبة  كافة  تخ�س�سات  برنامج  التربية  اإلى  ت�سابه  الظروف 
والم�سئوليات في التطبيق الميداني بالن�سبة للدار�سين المتدربين مهما كان مجال تخ�س�سهم، اأما في 
مجالي خطة التدري�س ودور الم�شرف الاأكاديمي التي هي م�سوؤولية الجامعة من اإداريين وم�شرفين 
اأكاديميين، فاإن الفروق فيهما باختلاف التخ�س�س توؤ�شر اإلى تباين في ر�سا الدار�سين المتدربين 
عن الخطة الدرا�سية ودور الم�شرف الاأكاديمي بين تخ�س�س واآخر، وهذا يفيد بوجود اختلاف، اأو 
عدم و�سوح في التعليمات والاإجراءات ال�سادرة عن جهات القرار في البرنامج الاأكاديمي واإدارات 
المناطق  التعليمية،  اإ�سافة  اإلى  اأن الم�شرفين الاأكاديميين في بع�س  التخ�س�سات يوؤدون دورهم 
ب�سكل اأف�سل من زملائهم في تخ�س�سات اأخرى. 
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07 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
مشكلات التطبيق الميداني لمقرر التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين
ويت�سح اأي�سا من الجدول (6) اأن الفروق في وجهات نظر الدار�سين بح�سب ا�ستجاباتهم حول 
الم�سكلات  التي يعانون منها في مجال خطة  التدري�س، كانت  اأعمق لدى  الدار�سين في تخ�س�س 
الريا�سيات  اإذ  بلغ  معدل  الرتبة  (14.821)،  يليه  دار�سو  اللغة  العربية،  فالاجتماعيات،  فالتربية 
الابتدائية، فالعلوم العامة، واأدناها في تخ�س�س التربية الاإ�سلامية  اإذ بلغ معدل الرتبة (34.78) 
واللغة  الاإنجليزية  (63.08).  وقد  يعزى  ذلك  اإلى  طبيعة  خطة  التدري�س  والتدريب  لكل  تخ�س�س، 
وكيفية  متابعة  الم�شرف  الاأكاديمي  لهذه  الخطة  بما  ينعك�س  على  الخطة  نف�سها،  ودرجة  ر�سا 
الدار�سين عنها، وبخا�سة اأن هذه النتائج قد توافقت بدرجة كبيرة مع نتائج الفروق في وجهات 
نظر الدار�سين حول الم�سكلات في مجال دور الم�شرف الاأكاديمي، اإذ كان معدل الرتبة الاأعلى في 
هذا المجال لتخ�س�س الريا�سيات (77.121)، فاللغة العربية (18.811)، فالتربية الابتدائية (3.111)، 
مقارنة بالمعدل للتربية الاإ�سلامية (64.69)، واأدناها في تخ�س�س اللغة الاإنجليزية (64.77). وقد 
انعك�ست  هذه  الفروقات  على  المجموع  الكلي  لا�ستجابات  الدار�سين  في  المجالات  الواردة  كافة، 
وبنف�س الاتجاه للتخ�س�سات، كما هو الحال في مجالي خطة التدري�س ودور الم�شرف الاأكاديمي. 
ولمعرفة دلالة  الفروق بين  تقديرات  الدار�سين  للم�سكلات  التي  تواجههم في  اأثناء  التطبيق 
الميداني للتربية العملية من خلال التفاعل بين متغيري الجن�س والتخ�س�س، اأجري تحليل التباين 
الثنائي الم�سترك للفروق بين المتو�سطات، فكانت النتائج كما هي في الجدول (7): 
الجدول (7) 
 نتائج تحليل التباين الثنائي الم�سترك للفروق في متو�سطات الم�سكلات 















ت�سير نتائج تحليل التباين الثنائي الم�سترك في الجدول (7) اإلى عدم وجود فرق ذي دلالة 
اإح�سائية  للتفاعل  بين  الجن�س  والتخ�س�س  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0 = α)،  بين  المتو�سطات 
لم�سكلات  التطبيق الميداني، حيث بلغت قيمة  (353.1) F، وهذا ي�سير  اإلى  اأن  الدار�سين �سواء  اأكانوا 
ذكورا اأم اإناثا، لهم وجهات نظر لها تباينات متقاربة حول الم�سكلات التي تواجههم مع الاختلاف 
في تخ�س�ساتهم. 
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المقترحات: 
يقترح الباحث �شرورة اإجراء مزيد من الدرا�سات المتعمقة في مجال الم�سكلات التي تواجه 
الدار�سين في التدريب العملي لمقرر التربية العملية في جامعة القد�س المفتوحة، من خلال ا�ستق�ساء 
اأ�سكال واأبعاد الم�سكلات التي تواجه الدار�سين في نظام التعلم المفتوح عن بعد. وقد عبر الدار�سون 
عن اأهمية توجيه الدار�سين المتدربين في التربية العملية لكافة تخ�س�سات برنامج التربية لتكون 
لديهم خبرات �سفية  نوعية، وتحقق  اأق�سى  ما  لديهم  من  اإمكانيات، ومن خلال  اأق�سى درجات 
التعاون والتن�سيق الم�سترك والفاعل بين الجهات الم�سئولة في الجامعة ودوائر  التربية والتعليم 
والمدار�س  المتعاونة،  والحاجة  اإلى  تزويد  الم�شرفين  الاأكاديميين  والطواقم  الم�ساندة  بالخبرات 
والمهارات  في  مجال  اإدارة  اللقاءات  ال�سفية  والتفاعل  مع  الدار�سين  وتوفير  احتياجاتهم.  وهي 
ت�سير اأي�سا اإلى �شرورة تفعيل الخدمات الاإر�سادية المقدمة للدار�سين اأثناء التطبيق العملي لما لها 
من انعكا�س مبا�شر على الم�سكلات التي تواجههم، واتجاهاتهم وم�ستوى التكيف لدى الدار�سين 
المتدربين مع اأجواء العملية التربوية والتعليمية. هذا اإ�سافة اإلى اإجراء درا�سات تتعلق بالخ�سائ�س 
ال�سلوكية للدار�سين في برنامج التربية واتجاهاتهم نحو مهنة التعليم، ودرا�سات تحليلية لمقررات 
برنامج التربية، ومدى  ارتباطها بالمناهج المدر�سية، ومعايير اختيار المدار�س المتعاونة  اإدارة 
ومعلمين  في  �سوء  التجارب  المحلية  والعالمية،  ومدى  وعي  الم�شرفين  الاأكاديميين  في  برنامج 
التربية باأدوارهم في الاإ�شراف على الدار�سين اأثناء فترة التطبيق الميداني. 
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27 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
مشكلات التطبيق الميداني لمقرر التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين
التوصيات: 
في �سوء نتائج الدرا�سة ومناق�ستها يقدم الباحث التو�سيات الاآتية: 
. 1 اأن يقدم الم�شرف الاأكاديمي لمقرر التربية العملية تعريفًا وا�سحًا بالمناهج المدر�سية 
المطبقة في المدار�س المتعاونة، والاأنظمة والمعلومات التي تتعلق بالبيئة المدر�سية من 
حيث الاأهداف والوظائف، وتب�سير الدار�سين بالم�سكلات التي قد تواجههم  اأثناء فترة 
التدريب. 
. 2 مراجعة خطة التدري�س للتخ�س�سات كافة في برنامج التربية في الجامعة، والعمل على 
توحيد الاإجراءات والتعليمات ال�سادرة للم�شرفين الاأكاديميين لمقرر التربية العملية في 
هذه التخ�س�سات. 
. 3 العمل  على  تنظيم  عملية  التطبيق  الميداني  وتكاملها من خلال  التن�سيق  بين  الاأطراف 
الم�ساركة فيها من م�شرفين  اأكاديميين ودوائر  التربية  والتعليم والمديرين والمعلمين 
المتعاونين  في  المدار�س  المتعاونة،  لاإيجاد  قوا�سم  م�ستركة  حول  الاأفكار  التربوية 
والممار�سات  التي  تتداول،  وذلك من خلال  عقد  اجتماع  اأو  اأكثر  لهذه  الغاية  قبل  بدء 
التطبيق الميداني للدار�سين المتدربين. 
. 4 اإعادة  النظر  في  اختيار  المدار�س  المتعاونة  بالتن�سيق  مع  مديريات  التربية  والتعليم 
ووزارة التربية والتعليم العالي  اإذا لزم الاأمر، وفي �سوء ال�شروط والمعايير التي توفر 
للدار�سين المتدربين اأف�سل الفر�س والاأجواء التربوية الملائمة للتدريب والتعليم. 
. 5 تطوير كفاءات الم�شرفين الاأكاديميين الذين يتابعون مقرر التربية العملية في برنامج 
التربية وكفاءاتهم، وربط هذه الخبرات بالواقع  العملي ومتطلبات  التخطيط في  اإعداد 
الدر�س اليومي، والروتين المدر�سي. 
. 6 تقديم  الاإر�ساد  المهني  للدار�سين  قبل  اختيارهم  للتخ�س�س،  ومراعاة  توافر  القدرات 
والا�ستعدادات ال�سخ�سية والاتجاهات الاإيجابية نحو مهنة التعليم لديهم. 
. 7 البعد  عن  الروتين،  وترتيب  عملية  التدريب  العملي  بما  ي�سهم  في  الو�سول  اإلى  تمهين 
التعليم. 
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